






7DPDQ 1DVLRQDO 7DQMXQJ 3XWLQJ 7173 DGDODK VHEXDK WDPDQ QDVLRQDO
\DQJ WHUOHWDN GL VHPHQDQMXQJ EDUDW GD\D SURYLQVL .DOLPDQWDQ 7HQJDK 6HFDUD
DGPLQLWUDWLI WDPDQ QDVLRQDO LQL WHUOHWDN GL .DEXSDWHQ .RWDZDULQJLQ %DUDW GDQ
.DEXSDWHQ 6HUX\DQ 7DQMXQJ 3XWLQJ SDGD DZDOQ\D PHUXSDNDQ FDJDU DODP GDQ
VXDNDPDUJDVDWZD\DQJGLWHWDSNDQROHKSHPHULQWDK+LQGLD%HODQGDSDGD WDKXQ
 6HODQMXWQ\D EHUGDVDUNDQ 6. 0HQWHUL .HKXWDQDQ 1R.SWV,,












3XWLQJPHOLSXWL WXPEXKWXPEXKDQVHSHUWLPHUDQWL UDPLQ MHOXWXQJJDKDUXND\X
ODQDQ NDUXLQJ XOLQ WHQJNDZDQJ QLSDK URWDQ GDQ ODLQODLQ $GDSXQ NHND\DDQ
IDXQDQ\DEHUXSDSULPDWHPDPDOLD\DQJGLOLQGXQJL\DLWXRUDQJXWDQEHNDQWDQRZD
RZDEHUXDQJPDGXUXVDVDPEDUNLMDQJNDQFLOGDQEDELKXWDQ6HUWDGLWHPXLIDXQD








7DPDQ 1DVLRQDO 7DQMXQJ 3XWLQJ VDQJDW EHVDU NDUHQD VDWXVDWXQ\D VDWZD \DQJ
PHQMDGLVLPERO7DPDQ1DVLRQDO7DQMXQJ3XWLQJ\DLWX2UDQJXWDQ\D\DQJWHUGDSDW
KDQ\DGL,QGRQHVLDLDODKERUQHRSRQJRS\JPDHXV GDQVXPDWUD3RQJR DEHOLL
6DODK VDWXQ\D 2UDQJXWDQ 7DPDQ 1DVLRQDO 7DQMXQJ 3XWLQJ \DQJ NHEHUDGDDQ\D
VHNDUDQJWHUDQFDPSXQDK
2UDQJXWDQERUQHRVHFDUDXPXPWHUEDJLVXEVSHVLHVRUDQJXWDQ\DQJWHODK
GLLGHQWLILNDVL \DLWX 3RQJR S\JPDHXV S\JPDHXV \DQJ GLWHPXNDQ GL EDUDW ODXW
%RUQHR3RQJRS\JPDHXVZXUELL GLWHPXNDQGL%RUQHR WHQJDK3RQJRS\JPDHXV
PRULR GL WLPXUODXWERUQHR'DULNHWLJDVXEVSHVLHVRUDQJXWDQ%RUQHR3SPRULR
PHUXSDNDQ VXEVSHVLHV GHQJDQ WXEXK UHODWLI SDOLQJ NHFLO VHPHQWDUD3S ZXUELL
DGDODK VSHVLHV GHQJDQ XNXUDQ WXEXK UHODWLI SDOLQJ EHVDU 6HGDQJNDQ RUDQJXWDQ




GLSHUGDQJNDQ VHFDUD LOHJDO GDQ VDDW LQL NRQGLVL KXWDQ 7DPDQ1DVLRQDO 7DQMXQJ
3XWLQJ PHPDQJ VXGDK PHQJHQDVNDQ 6HODLQ NHEDNDUDQ KXWDQ GDQ NRQYHUVL
SHUNHEXQDQNHODSDVDZLWSHQHEDQJDQOLDU\DQJPHUDMDOHODPHPEXDWKDELWDWEDJL
RUDQJXWDQPDNLQPHQLSLV





GDODP SHUHQFDQDDQ GDQ SHUDQFDQJDQ SHUOX DGDQ\D SHQJHPEDQJDQ SHQ\HGLDQ
VHEXDK DWDX PHZDGDKL XQWXN PHQ\HODPDWNDQ GDQ PHQJKLQGDUL WHUMDGLQ\D
NHODQMXWDQ NHUXVDNDQ NHND\DDQ KDELWDW 7DPDQ 1DVLRQDO 7DQMXQJ 3XWLQJ XQWXN
SHUWDKDQDQNHODQJVXQJDQNHKLGXSDQRUDQJXWDQ-DGLGLEXWXKNDQ\DVXDWXVDUDQDGDQ
SUDVDUDQD\DQJPHPDGDL\DLWX7DPDQ3HQGLGLNDQ2UDQJXWDQ XQWXNSHQDPSXQJDQ










 'LPDQD ORNDVL GDQ WDSDN EHUGDVDUNDQ NULWHULD SHPLOLKDQ WDSDN XQWXN
SHUDQFDQJDQ 7DPDQ 3HQGLGLNDQ 2UDQJXWDQ GL GDODP ]RQD \DQJ VXGDK
GLWHQWXNDQ7DPDQ1DVLRQDO7DQMXQJ3XWLQJ"
 $SD VDMDNDK IDVLOLWDV \DQJGLEXWXKNDQGL GDODP7DPDQ3HQGLGLNDQ \DQJ
ORNDVLEHUDGDGLGDODP7DPDQ1DVLRQDO7DQMXQJ3XWLQJ"













GDQ DPDQ GDUL JDQJJXDQ OLQJNXQJDQ VHNLWDU GHQJDQ PHQHUDSNDQ WHPD
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VWUDWHJLVGDQDQDOLVLVWDSDN
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